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Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih dan tentunya akan selalu 
berkembang. Masyarakat sudah bisa memperoleh serta menyebarkan berita secara 
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